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Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме значення, вислів тощо, 
які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи утворені за її зразком. У 
переважній більшості – це слова, що стосуються: техніки, політики, економіки, 
торгівлі, спорту, культури. Родове оформлення іменників на українському ґрунті 
відбувається виключно за законами української граматичної системи, тому що 
категорія роду як граматична система в англійській мові відсутня. В переоформленні 
англійських іменників українськими мовними засобами в категорії числа 
спостерігаються невеликі відхилення. 
 Процес запозичення іншомовних слів неоднозначно впливає на розвиток нашої 
мови. З одного боку, відбувається її збагачення, але, з іншого боку, витісняються власні 
елементи, що замінюються на слова з подібним значенням.  
Курс на інтеграцію України в ЄС, процес глобалізації, перебудова економіки, 
орієнтація на країни Заходу спричинили тісну культурну, політичну та соціально-
економічну взаємодію українського народу з народами світу, яка не могла не відбитися 
на мовному рівні, тому кількість англіцизмів сьогодні дуже швидко зростає.  
Еволюція англійських запозичень в нашій мовній системі відбувається в 
співвідносності з законом української мови на фонетичному, графічному, 
граматичному, семантичному рівнях. 
Виникнення жаргону з використанням англомовних запозичень є результатом 
популяризації західного способу життя. У жаргонізованому мовленні сучасної молодої 
людини можна помітити кілька лексем-англіцизмів, які вона використовує постійно, 
інші ж перебувають на периферії. 
Сучасна українська термінологія активно поповнюється новими одиницями - 
переважно запозиченнями з англійської мови. Незважаючи на те, що українська мова 
частково асимілює чужі слова, все одно велика кількість англіцизмів створює загрозу 
для зрозумілості національної терміносистеми. 
Традиція передачі українською мовою чужомовних особових імен, які мають 
міжнародний характер, повністю ще не встановлена. Перекладач може дотримуватися 
звучання власних назв та передавати відповідно, або врахувати в українському 
іменникові їх відповідники. 
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